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Resumo: A neuropsicologia é uma ciência interdisciplinar que estuda a relação entre o 
funcionamento do sistema nervoso e os aspectos psicológicos, com um amplo escopo de 
atuação, modelos teóricos e de ferramentas, tanto para avaliação quanto para 
intervenção nas funções neuropsicológicas. A intervenção assistida por cães é uma 
modalidade da intervenção assistida por animais que utiliza dos benefícios da relação 
homem-cão para a promoção de saúde e qualidade de vida. Dentre as possibilidades de 
intervenção está a cinoterapia, que utiliza cães como coterapeutas em sessões de terapia. 
O cão é utilizado como instrumento para o alcance de objetivos específicos traçados de 
acordo com a avaliação de cada pessoa. Com crianças o animal possibilita o nível de 
concentração e engajamento nas atividades propostas. Já se comprovou que o convívio 
com cães promove benefícios psicológicos, motores e sociais às pessoas. A atuação em 
neuropsicologia se estende para âmbitos de prevenção, pesquisa, ensino, avaliação e 
diagnóstico, e reabilitação nos transtornos do desenvolvimento e adquiridos ao longo do 
ciclo vital. Os múltiplos contextos de atuação se ampliam a cada dia, sendo que as 
estratégias e os instrumentos neuropsicológicos constituem ferramentas indispensáveis 
para a análise das relações entre cérebro e comportamento/cognição bem como para as 
intervenções propostas e o uso do cão nesse contexto pode ser mais um recurso a 
facilitar e contribuir nessa atuação. 
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